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Аннотация. Статья посвящена проблеме гендерной специфики проявления лидерских 
качеств у руководителей. Представлены результаты эмпирического исследования, 
свидетельствующие о наличии как гендерных различий, так и гендерного сходства по ряду 
личностных особенностей, имеющих отношение к лидерским характеристикам 
руководителей. Установлено, что у женщин и мужчин руководителей наблюдаются различия 
в проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные способности и стиль 
лидерства; гендерное сходство в проявлении лидерских качеств у руководителей обнаружено 
по специфике и степени выраженности организационных способностей, толерантности к 
неопределенности, стрессоустойчивости и уверенности в себе. 
Ключевые слова: лидерство, руководство, лидерские качества, руководители 
женского и мужского пола, гендерная специфика лидерских качеств. 
 
Abstract. The article deals with gender-specific manifestations of leadership qualities of 
leaders. The results of empirical studies indicating the presence of both gender differences and 
gender similarities on a number of personal characteristics related to leadership characteristics of 
leaders. It has been established that for women and men leaders differ in the manifestation of such 
leadership qualities as communicative abilities and leadership style; Gender similarity in the 
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manifestation of leadership qualities among managers is revealed by the specifics and degree of 
organizational capacity, tolerance to uncertainty, stress-resistance and self-confidence. 
Keywords: leadership, leader, identity, gender differences, gender, leadership style 
 
В настоящее время проблема гендерной специфики проявления 
лидерских качеств интересует многих психологов, данная тема рассматривается 
в работах как отечественных, так и зарубежных авторов (Т.П.Авдулова, 
Т.В.Бендас, О.С. Богданова, И.И.Булычев, Н.Н.Григорьева, Е.В.Засядкина, 
М.В.Капранова, С.С.Костыря, И.Н.Логвинов, А.И.Мингазова, Ю.А.Никитина, 
Т.П.Хохлова, Берн Ш., Гоулмен Д. и др.).  
Целый пласт современных исследований посвящен анализу лидерства, 
руководства и лидерских качеств, которые свидетельствуют об отсутствии 
однозначных трактовок этих феноменов в мировой психологии. При этом сами 
психологические исследования лидерства прошли несколько этапов – от теории 
лидерских черт, поведенческих теорий лидерства к пониманию очевидности 
зависимости эффективности того или иного лидерского стиля от специфики 
сферы деятельности, задач, состава и характера коллектива. 
Основываясь на анализе научной литературы, можно утверждать, что в 
отечественной психологии обычно принято четко различать лидерство и 
руководство [5, с. 168]. Так, если лидерство рассматривается преимущественно 
как психологический по своей природе феномен, то руководство – как 
преимущественно социальный. При этом установлено, что эффективность того 
или иного стиля лидерства и руководства во многом предопределяется 
спецификой групповой деятельности, особенностями выполняемых группой 
задач, а также социально-психологическими характеристиками коллектива [5, 
с. 170]. 
Особое место в современной психологии занимают гендерные 
исследования лидерства и руководства, часть из которых посвящена изучению 
гендерной специфики в проявлении личностных качеств у лидеров и 
руководителей [3, с.56]. В частности, существуют данные, свидетельствующие 
о том, что на личность лидера существенное влияние оказывают три фактора: 
ситуационный, гендерный и этнический. К примеру, установлено, что 
лидерские задачи, которые связаны со взаимоотношениями между людьми, 
наиболее эффективно решают именно лидеры женского пола, в то время как 
технические задачи успешнее решаются лидерами мужского пола. Кроме того, 
если женщины-руководители в большей степени привержены к 
комбинированным стратегиям, объединяющим различные модели лидерства, то 
в отличие от них мужчины-лидеры используют определенную модель 
менеджмента и не смешивают ее с технологиями другого типа.  
Опираясь на имеющиеся в современной психологии данные, целью 
своего эмпирического исследования мы определили изучение гендерной 
специфики в проявлении лидерских качеств у руководителей среднего или 
высшего звена. При этом нами были сформулированы две гипотезы: 
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1. У женщин и мужчин руководителей могут наблюдаться различия в 
проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные способности и 
стиль лидерства. 
2. Гендерное сходство в проявлении лидерских качеств у руководителей 
может быть обнаружено по специфике и степени выраженности 
организационных способностей, толерантности к неопределенности, 
стрессоустойчивости и уверенности в себе. 
Основу нашего эмпирического исследования составил сравнительный 
метод с использованием следующих методик: «Коммуникативные и 
организаторские способности (КОС)» (В.В.Синявский и  В.А.Федорошин); 
«Тест-опросник толерантности – интолерантности к неопределенности» 
(Т.В.Корнилова); Бостонский тест на стрессоустойчивость «Анализ стиля 
жизни» в адаптации Н.Е.Водопьяновой; «Методика изучения лидерского 
стиля» Р.Бейлза – К.Шнейера в модификации Т.В.Бендас; «Тест на 
межличностную зависимость» Р.Гиршфильда, в адаптации О.П.Макушиной. 
В нашем исследовании принимали участие 28 человек, из них: 9 
руководителей мужского пола и 19 руководителей женского пола. 
Согласно полученным результатам были обнаружены статистически 
значимые гендерные различия по ряду личностных характеристик 
руководителей, среди которых:  
– в пользу женщин-руководителей коммуникативные способности (φ=2,4 
при p ≤0,01), эмоциональная опора на других (φ=3,05 при p ≤0,01), стиль 
лидерства, ориентированный на взаимоотношения (φ=1,89 при p ≤0,05), и 
межличностная толерантность (φ=1,89 при p ≤0,05); 
– в пользу мужчин-руководителей стиль лидерства, ориентированный на 
задачу (φ=2,35 при p ≤0,01). 
Однако в тоже время нами было обнаружено отсутствие гендерных 
различий в проявлении у руководителей следующих личностных особенностей: 
стрессоустойчивость, толерантность к неопределенности, неуверенность в себе 
и автономия. 
Таким образом, сформулированные в исследовании гипотезы нашли свое 
подтверждение, а именно: у женщин и мужчин руководителей наблюдаются 
различия в проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные 
способности и стиль лидерства; гендерное сходство в проявлении лидерских 
качеств у руководителей обнаружено по специфике и степени выраженности 
организационных способностей, толерантности к неопределенности, 
стрессоустойчивости и уверенности в себе. 
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